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notas sobre hacia kunlun:1+8=18 
hacia kunlun 
us duré a dins, avis 
habría que empezar, por una vez, de una vez 
hay un día en que la eternidad acaba 
inspiración, espiración, respiración 
un viento prematuro estremece e! feng ling 
andarse, andar 
a plena luz plena 
gallos violáceos en la cima 
oyendo con e! corazón 
silencio 
no sabría decir yo muchas cosas 
anoche soñé que era un oso hibernando 
en e! penúltimo peldaño de la escalinata de! templo 
e! nombre es irrelevante 
soy e! primero en descreer de lo que digo 
al destensarse 
adormecer las arenas 
camino, no hay caminante 
el hombre desconsolado llora 
no lo conocía 
nada nunca es demasiado azul 
e! trapecio es la deformación de! círculo 
en e! patio octogonal 
habitar la mágica morada de los inútiles 
me levanto muy temprano para escuchar 
yo he pisado la línea ondulatoria de! yin y e! yang 
hay un misterio en e! agua 
junto a la orilla de! haya 
en hallando lo oculto 
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vengo de un lugar de silencios arqueológicos 47 
besar e! agua 48 
= tiA o troncos que flotan en e! agua 49 
volverán las golondrinas con la oscuridad a flor de plumas 50 
late e! corazón de! agua 51 
dormir con toda e! alma, luneciendo 52 
cultivemos con tesón la inutilidad de lo inservible 53 
e! canto oigo de un búho 54 
entra en su aposento y lo encuentra vacío 55 
en las tardes 56 
si e! sueño desdibuja las categorías de las cosas 57 
cito: soy un fue y un será y un es cansado 58 
cuado e! cenit y e! nadir se juntan 59 
e! sopor cósmico de los celentéreos marinos 61 
bañados por la luz de la Luna 62 
vagar e! ocaso de! improviso 63 
donde antes hubo suelo y rincones 64 
elegir un punto móvil por destino 65 
e! huracán que nace dentro de la garganta de los grillos 66 
la luz cuyas moléculas esparce el agua 67 
arrancándolas a lo eterno inacabado o inacabable 68 
la Luna resplandece 69 
su formidable cola impulsará al pez Kun 70 
UIJ) o lágrimas de! cisne vertical sobre e! alero de! tejado 71 
e! bote trae de la otra orilla flores a esta orilla 72 
~w M 
l'ornitorinc es capbussa 75 
esto acaba 76 
por e! bosque de hayas nos internamos 77 
atlas 79 
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